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ВВЕДЕНИЕ
История стоматологии в России неразрывно 
связана с Петроградом – Ленинградом – Санкт-
Петербургом. Первые зубные врачи появились 
в Петербурге, первая школа зубоврачевания поя-
вилась в Петербурге, один из первых стоматологи-
ческих институтов в СССР появился в Ленинграде, 
один из крупнейших стоматологических факуль-
тетов в СССР со всероссийским распределением 
выпускников появился в Ленинграде. В 1899 г. 
в Женском медицинском институте (в будущем 1-й 
ЛМИ) была создана первая кафедра одонтологии 
(стоматологии) в России, которую возглавил пер-
вый профессор-стоматолог России Александр Кар-
лович Лимберг. В 1886 г. он зачисляется на службу в 
Императорское человеколюбивое общество. В мае 
1891 г. защищает диссертацию на степень доктора 
медицины «Современная профилактика и терапия 
костоеды зубов». Огромная заслуга А. К. Лимберга 
заключается в том, что ему удалось обосновать не-
обходимость высшего медицинского образования 
для зубных врачей и добиться положительного ре-
шения в Министерстве народного просвещения. 
С этого времени повысился уровень практической 
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подготовки зубных врачей, и проблемы одонтоло-
гии получили достойное научное развитие. Сегод-
ня Стоматологический факультет 1-го ЛОТКЗМИ 
им. акад. И. П. Павлова (1-го Ленинградского Ор-
дена Трудового Красного Знамени медицинского 
института имени академика И. П. Павлова), теперь 
Первого Санкт-Петербургского государственно-
го медицинского университета имени академика 
И. П. Павлова, отмечает свой юбилей – 60 лет в 
строю. Это те вехи, которые прошел Стоматологи-
ческий факультет за годы своего существования.
ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  ФАКУЛЬТЕТА
Стоматологический факультет был открыт 
2 июня 1959 г. на базе ЛМИ им. акад. И. П. Павло-
ва. И уже 1 сентября 1960 г. начали свою работу 
кафедры ортопедической и терапевтической сто-
матологии. Первым деканом факультета стал до-
цент Балаценко, которого в 1960 г. сменил видный 
ученый и общественный деятель — профессор ка-
федры хирургической стоматологии Л. Р. Балон. 
В настоящее время на факультете обучаются около 
2 тысяч студентов. Учебный процесс осуществля-
ют 16 профессоров, 47 доцентов, 82 ассистента 
и учебно-вспомогательный персонал.
НАПРАВЛЕНИЯ  ОБУЧЕНИЯ
Основной целью деятельности Стоматологиче-
ско го факультета ПСПбГМУ им. И. П. Павлова явля-
ется подготовка врачей-стоматологов общей практи-
ки в полном соответствии с требованиями Государст-
венного образовательного стандарта (ГОС) высшего 
образования по специальности «Стоматология».
В соответствии с Уставом ПСПбГМУ им. И. П. Пав-
лова, управление качеством подготовки специа-
листов-стоматологов осуществляют следу ющие 
структуры: Методический совет Университета; 
Предметные цикловые учебно-методические комис-
сии (ЦМК); Ученый совет факультета; Деканат Сто-
матологического факультета. Методический совет 
совместно с ЦМК и деканатом Стоматологическо-
го факультета осуществляет работу, направленную 
на постоянное совершенствование и координацию 
учебно-методической работы кафедр факультета 
и связанных с ними подразделений Университета. 
Подготовка врача-стоматолога общей практи-
ки проводится в два этапа: доклиническая подго-
товка на I и II курсах и клиническая, проводимая 
на III–IV курсах. В состав Стоматологического 
факультета входят кафедры пропедевтики сто-
матологических заболеваний; стоматологии про-
филактической; стоматологии терапевтической 
и пародонтологии; стоматологии ортопедической 
и материаловедения с курсом ортодонтии; стома-
тологии хирургической и челюстно-лицевой хи-
рургии; стоматологии детского возраста и ортодон-
тии; хирургических болезней стоматологического 
факультета с курсом колопроктологии; внутрен-
них болезней Стоматологического факультета.
Процесс обучения строится на принципах пре-
емственности, и на каждом уровне последователь-
но моделируется форма деятельности студентов, 
приближенная к профессиональной деятельности 
врача. Практические занятия проводятся как на 
собственной клинической базе Университета, так 
и на базах городских стоматологических поликли-
ник. На Стоматологическом факультете одним из 
важнейших направлений работы является конт-
роль за качеством обучения студентов. 
В Университете создан Научно-исследователь-
ский институт стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии (НИИС и ЧЛХ), в состав которого входят 
научный отдел современных стоматологических 
технологий, отдел профилактики, диагностики и 
лечения стоматологических заболеваний, вклю-
чающий клинику стоматологии; отдел челюстно-
лицевой хирургии. Это позволяет студентам фа-
культета участвовать в научно-исследовательской 
работе совместно с сотрудниками НИИ. Также на 
базе НИИ проводится научная практика студентов. 
ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ  СТОМАТОЛОГИИ 
ДЕТСКОГО  ВОЗРАСТА  И  ОРТОДОНТИИ
История кафедры началась в 1973 г., когда профес-
сор Владимир Арсеньевич Дунаевский со здал курс 
стоматологии детского возраста, который возглавила 
доцент Лидия Михайловна Клячкина. Совместно с 
сотрудниками смежных кафедр Стоматологиче-
ского факультета Л. А. Беляевской, Р. К. Колтуном, 
И. Н. Виноградо вой, Н. А. Яговой в 1976 г. превра-
тился в самостоятельную кафедру. В 1977 г. на долж-
ность заведующего кафедрой был избран профессор 
Михаил Михайлович Соловьев. Од новременно с 
ним на кафедру пришли Т. М. Алехова и Г. А. Хац-
кевич. За 10-летний период руководства кафедрой 
профессор М. М. Соловьев содействовал росту авто-
ритета кафедры, сделав ее одной из ведущих в Рос-
сии и в Советском Союзе. В ортодонтии в те годы 
использовали тради ционные методы коррекции 
зубочелюстных аномалий, требующие длительного 
многолетнего лечения. Для ускорения результатов 
С. И. Виноградовым были разра ботаны и внедрены 
в практику электронные тренажеры для миогимна-
стики с элементами адаптивного биоуправления. 
В 1987 г. обязанности заведующего кафедрой были 
возложены на доцента, а впоследствии профессо-
ра Г. А. Хацкевича. За это время на кафедре были 
разработаны три 5-часовые програм мы по стомато-
логии для школьников  1–3- го классов, включенные 
по заданию Минздрава России в предмет «Валео-
логия». О. Л. Котюровой и Л. Е. Кузнецовой было 
выделено несколько направлений деятельности: в 
области профилактики в детской стоматологии ре-
ализовывались проекты пропаганды гигиенических 
знаний; системной и местной фтор-профилактики; 
ранней герметизации фиссур посто янных зубов. 
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Был приобретен значительный опыт по эндогенной 
профилактике  кариеса зубов у детей с применени-
ем кальцийсодержащих препаратов на основании 
исследований Н. А. Савушкиной и И. В. Кабиясова. 
Влияние различных лекар ственных средств на фор-
мирование верхушки корня зуба (апексификация, 
апексогенез) тщатель но изучается А. М. Соловье-
вой и У. В. Афанасьевым. Повышению эффектив-
ности внутриканальной эндодонтической терапии 
лекарственными препаратами было посвящено 
исследование М. В. Маслова. Еще одним не менее 
важным направлением было изучение связи заболе-
ваний зубов, тканей и органов полости рта с другими 
 общесоматическими заболеваниями – гиповитами-
нозами, болезнями крови, желудочно-кишечными 
проблемами и др. Прорывом в современную орто-
донтию, наряду с принципиально новыми подходами 
к диагности ке зубочелюстных аномалий (морфомет-
рия, телерентгенография) и планированию лечения 
(компьютерное моделирование), стало в свое время 
исполь зование брэкет-системы, мини-имплантатов, 
LM-активаторов, что вполне было сопоставимо по 
своим результатам с достижениями профессора 
Г. А. Илизарова [1]. 
С 2017 г. и по настоящее время кафедру возглав-
ляет профессор Татьяна Борисовна Ткаченко – 
декан Стоматологического факультета. В связи с 
реорганизацией кафедра преобразована в кафед-
ру стоматологии детского возраста и ортодонтии. 
На кафедре 1 профессор, 10 доцентов и 18 асси-
стентов. Основной идеей развития направления 
на кафедре является междисциплинарный конси-
лиумный подход к пациентам детского возраста, 
что и реализуется на клиническом кафедральном 
отделении детской стоматологии (заведующая от-
делением – доцент Н. В. Зубкова) НИИ стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова. Кафедра продолжает традицию в 
курации детей с врожденными аномалиями головы 
и шеи (доцент Ю. В. Степанова), а также дальнейшей 
ортодонтической реабилитации пациентов с рас-
щелиной губы и неба (ассистент М. Б.  Трушко). Со-
временная ортодонтическая прак тика предполагает 
четкую структуру прогнозиро вания и поэтапной 
проверки производимого комплексного лечения, 
в связи с чем сотрудники кафедры (Н. В. Зубкова, 
М. В. Маслов) развивают компьютерное моделиро-
вание с использованием результатов конусно-луче-
вой компьютерной томографии, фотопротоколов и 
3D-сканирования. На отделении практикуется сов-
местная работа детских стоматологов, ортодонтов, 
ЛОР-врачей, остеопатов, логопедов, психологов и 
специалистов по нейромышечной стоматологии. 
Результаты практической и научной деятельности 
ежегодно докладываются на учрежденной кафе-
дрой Международной научно-практической кон-
ференции «Современная детская стоматология 
и ортодонтия». За годы существования кафедры 
сделано более 285 публикаций, 491 научный  доклад, 
защищены 2 докторские, 18 кандидатских диссер-
таций, издано 24 методических и учебных посо бия 
и получено 22 авторских свидетельства на изобре-
тения и несколько патентов.
КАФЕДРА  ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
 СТОМАТОЛОГИИ  И  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
С  КУРСОМ  ОРТОДОНТИИ  ВЗРОСЛЫХ
Кафедра начала функционировать 1 сентяб ря 
1960 г. Основателем являлся профессор Иосиф 
Соломонович Рубинов, который заведовал ею до 
1967 г. На кафедре было 8 преподавателей. Защи-
щено 16 кандидатских диссертаций. Вышли в свет 
монографии «Физиология и патофизиология же-
вания и глотания» (1958); «Физиологические осно-
вы стоматологии» (1965). Научные направления: 
физиология в стоматологии, материаловедение. 
Получено 5 авторских свидетельств на удостове-
рения. С 1967 по 1989 г. кафедрой заведовал про-
фессор Леонид Матвеевич Перзашкевич. Он был 
кавалером ордена Боевого Красного Знамени, двух 
орденов «Красная звезда», двух орденов Отечест-
венной войны (I и II степени), награжден медалью 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и 
многими другими медалями. Опубликованы 2 его 
монографии – «Шинирование при пародонто-
зе» и «Опирающиеся зубные протезы». Получе-
но 15 авторских свидетельств на изобретения. 
Защищены 30 кандидатских диссертаций. Науч-
ные направления: физиология в стоматологии, 
материаловедение. С 1989 г. по настоящее время 
кафедрой заведует профессор Владимир Никола-
евич Трезубов. На кафедре в эти годы работали 
от 27 до 19 преподавателей одновременно. Выш-
ли в свет свыше 30 учебных пособий, в том числе 
«Ортодонтия», «Планирование и прогнозирование 
лечения больных с зубочелюстными аномалиями», 
«Предварительное лечение больных перед проте-
зированием», «Ортопедическое лечение с приме-
нением металлокерамических зубных протезов», 
«Предварительное зубное протезирование». 
За эти годы выпущено 5 учебников (27 изданий!) 
по всем уровням специальности (пропедевтическо-
му, факультетскому, госпитальному), удостоенных 
дипломов Всероссийских и региональных конкур-
сов и Большой золотой медали ВВЦ-ВДНХ. Было 
выпущено 6 справочников, 4 издания словаря, 
энциклопедия ортопедической стоматологии. На-
учные направления: изучение функционального 
состояния организма пациентов; особенности не-
посредственного протезирования; планирование 
и прогнозирование аппаратурно-хирургического 
исправле ния зубочелюстных аномалий, имплан-
тационное про те зирование, прикладное матери-
аловедение, оцен ка качества стоматологической 
диагностики и лечения. Получено 45 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения, полезные 
модели и государственную регистрацию новых 
компьютерных программ, 11 дипломов за научные 
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открытия. Государство отметило заслуги сотруд-
ников кафедры почетными званиями «Заслужен-
ный деятель науки России» (2003), «Заслуженный 
работник высшей школы России» (2017), медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством». Сотрудни-
ки кафедры удостоены также званий лауреатов 
Премии Правительства России в области образо-
вания (В. Н. Трезубов, 2016 г.) и науки и техники 
(В. Н. Трезубов, Е. А. Булычева, 2018 г.), орденами, 
медалями и почетными знаками РАЕН, орденами 
«За заслуги перед стоматологией» (4 человека), по-
четным званием «Заслуженный Стоматолог» (2 че-
ловека). За период с 1989 г. по настоящее время 
было защищено 10 докторских и 46 кандидатских 
диссертаций. На кафедре проходило становление 
профессоров Л. М. Перзашкевича, В. Н. Трезубо-
ва, И. С. Рубинова, Б. К. Костур, Л. М. Мишне-
ва, А. П. Боброва, М. Ф. Сухарева, С. Б. Фищева, 
Р. А. Фадеева, Е. А. Булычевой, что ознаменовало 
собой становление Санкт-петербургской научной 
школы ортопедической стоматологии, основы ко-
торой заложили профессор А. Я. Катц, И. С. Руби-
нов, Л. М. Перзашкевич, М. З. Штейнгарт, а офор-
мил и завершил профессор В. Н. Трезубов [2].
ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ   
СТОМАТОЛОГИИ  ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  
И  ПАРОДОНТОЛОГИИ
Кафедра терапевтической стоматологии была 
образована в 1960 г. Первым заведующим кафед-
рой стал Владимир Михайлович Уваров. Под его 
руководством заложены организационные осно-
вы деятельности кафедры. Владимир Михайлович 
обеспечил высокий уровень учебно-методической 
работы, определил направление научных иссле-
дований, особое место среди которых отводилось 
проблеме взаимосвязи заболеваний полости рта 
и общесоматической патологии, заболеваниям 
слизистой оболочки, вопросам одонтогенных 
воспалительных процессов. Под руководством 
В. М. Уварова успешно защищены 13 кандидат-
ских диссертаций.
В период с 1971 по 1982 г. кафедрой руководил 
Владимир Исидорович Лукьяненко. Им разработа-
на классификация заболеваний пульпы, предложен 
метод двухэтапной анестезии при лечении пульпита, 
модификация лоскутной операции. Под руководст-
вом профессора В. И. Лукьяненко подготовлены к 
защите 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.
Татьяна Фёдоровна Стрелюхина исполняла обя-
занности заведующего кафедрой с 1982 по 1983 г. 
Тема научной работы талантливого педагога – со-
здание новых пломбировочных материалов. Ею на-
писаны более 80 научных работ, в том числе «Сто-
матологические пломбировочные материалы». 
Под научным руководством Татьяны Фёдоровны 
защищены 3 кандидатские диссертации.
В 1984 г. заведующим кафедрой становится 
Владимир Иванович Калинин. Центром  внимания 
научных исследований Владимира Ивановича 
 явилось изменение органов и тканей полости 
рта при лучевой терапии при болезнях крови, из-
учались новые препараты для лечения кариеса, 
осложненного кариеса и заболеваний пародонта. 
В 1987 г. В. И. Калинин был назначен деканом Сто-
матологического факультета. Под руководством 
профессора В. И. Калинина выполнены 22 канди-
датские и 4 докторские диссертации.
С 2000 г. и по настоящее время кафедрой ру-
ководит Людмила Юрьевна Орехова. Людмила 
Юрьевна – ведущий специалист РФ в области 
пародонтологии, иммунологии, организации сто-
матологической помощи населению, подготовки 
врачебных кадров. На ее счету более 600 научных 
работ, из них 19 монографий, 7 учебников, 3 На-
циональных руководства. Под научным руковод-
ством профессора Л. Ю. Ореховой защищены 
3 докторские и 32 кандидатские диссертации. 
Она – основатель и главный редактор журнала 
«Пародонтология», Президент Пародонтологи-
ческой ассоциации «РПА», Вице-президент Сто-
матологической ассоциации Санкт-Петербурга, 
член Европейской ассоциации по предуктивной, 
превентивной и персонифицированной медицине 
(ЕРМА), член EFP.
Кафедра стоматологии терапевтической и па-
родонтологии – это коллектив со сложившимися 
традициями, выдающимися профессионалами, до-
стижениями и большим творческим потенциалом. 
Научная деятельность на кафедре ведется во мно-
гих направлениях:
– пародонтология: консервативные и хирурги-
ческие методы лечения, новые технологии и инно-
вации, современные методы диагностики;
– эндодонтия: клинические аспекты диагности-
ки и лечения, современные технические средства 
и инструментарий, современные медикаментоз-
ные средства и пломбировочные материалы;
– микропротезирование: эстетическая рестав-
рация зубов, материаловедение, заболевания сли-
зистой оболочки полости рта;
– профилактика кариеса и заболеваний пародон-
та, обезболивание стоматологических вмешательств;
– новые технологии в стоматологии, организа-
ция стоматологической помощи и подготовка сто-
матологических кадров.
На кафедре ведутся междисциплинарные ис-
следования по изучению взаимосвязи заболеваний 
органов полости рта с состоянием макроорганиз-
ма. Проблемы сочетанной патологии внутренних 
органов и полости рта нашли отражение в работах 
И. А. Горбачевой, М. В. Осиповой, Т. Н. Чудиновой. 
Влияние сахарного диабета на состояние полости 
рта отражается в диссертациях Э. С. Силиной, 
 Р. С. Мусаевой, А. А. Александровой. Оценка сто-
матологического статуса у пациентов, имеющих 
проблемы со стороны желудочно-кишечного 
тракта, представлена в работах Д. М. Нейзберга, 
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В. Ю. Вашневой, Е. В. Косовой. Проблемам боли 
и обезболивания уделено внимание в работах 
Б. Т. Мороза, Л. А. Ермолаевой, Э. П.  Дегтяревой, 
М. А. Назаровой, Т. В. Порхун, Е. Д. Кучумовой, 
В. Н. Раховой, Л. В. Филипповой, Л. П. Шайды, 
С. В. Стягайло, М. Д. Жаворонковой.
Одни из основных направлений научной дея-
тельности кафедры – диагностика, профилактика 
и лечение заболеваний пародонта – отражены в 
работах А. А. Шторм, Л. Ю. Ореховой, С. Б. Ули-
товского, В. Б. Лампусовой, В. Л. Губаревской, 
В. В. Маслова, Л. В. Филипповой, Т. В. Демченко, 
Т. Б. Ткаченко, Е. Ю. Нечай, О. А. Краснослободце-
вой, И. Л. Ратницыной, А. В. Акуловича, Я. В. Стюф, 
А. А. Бармашевой, С. С. Ермаевой, Н. С. Оксас, 
А. А. Узденовой, Д. С. Щербаковой. 
Много исследований на кафедре посвящено 
вопросам материаловедения. Разработкой плом-
бировочных материалов занимались В. Н. Рахо-
ва, Л. С. Алексеева, Н. А. Калинина, В. Л. Воро-
нин. Совместно с кафедрой медицинской химии 
университета были разработаны криогелевые 
композиции (Л. Ю. Орехова, Т. В. Кудрявцева), с 
 Институтом торфа АН – композиции с фракцией 
гуминовых кислот (И. Я. Пиекалнитс), с Технологи-
ческие институтом – биоситаллы остеотропного 
действия (О. В. Прохорова). Все эти композиции 
нашли применение в лечении заболеваний паро-
донта. Авторами работ по профилактике заболе-
ваний пародонта у лиц молодого возраста стали 
И. Н. Антонова, Н. А. Лелеткина, М. Г. Пачко-
рия, Е. С. Лобода, С. А. Лобанов, Н. Р. Чеминава, 
Н. Н. Розанов.
Сотрудники кафедры участвуют в многочислен-
ных российских и международных конференциях, 
выступают с докладами за рубежом. В последние 
годы были представлены доклады по профилакти-
ке и лечению заболеваний пародонта в Лондоне, 
Бонне, Амстердаме, Римини, на Мальте. Активно 
ведется методическая работа на кафедре. За по-
следние годы выпущен ряд учебных пособий: «Бо-
лезни слизистой оболочки полости рта», «Особен-
ности обезболивания в клинике терапевтической 
стоматологии», «Методы обследования пациентов 
с заболеваниями твердых тканей зубов», «Метод 
направленной регенерации в пародонто-альвео-
лярной реконструкции»; монографии «Роль мо-
тивации в реализации образовательного процесса 
на кафедре от первого курса до выпуска», «Этика, 
право и менеджмент в стоматологии», «Трудно ли 
быть педагогом-стоматологом?».
Использованию новых технологий в тера-
певтической стоматологии посвящены научные 
исследования В. Н. Грисимова, А. В. Лукавенко, 
А. А. Лукавенко, О. А. Пушкарева, Е. С. Лободы, 
И. В. Березкиной, Д. А. Березкина. Вопросами 
 хирургических методов лечения заболеваний па-
родонта занимались А. А. Шторм, В. А. Осипова, 
В. В. Тачалов, Н. В. Кущенко, С. В. Каменева [3].
ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ   
СТОМАТОЛОГИИ  ХИРУРГИЧЕСКОЙ  
И  ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ  ХИРУРГИИ
Кафедра стоматологии хирургической и челюст-
но-лицевой хирургии берет свое начало с далекого 
1899 г. В 1899 г. Александр Карлович Лимберг – пер-
вый русский профессор стоматологии, основатель 
детского зубоврачевания в России – утверждается 
в звании профессора и заведующего созданной им 
первой в России кафедры одонтологии, в дальней-
шем одонтологии, хирургической стоматологии, а 
в настоящее время – хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии. На протяже-
нии 20 лет, начиная с 1883 г., А. К. Лимберг создает 
Санкт-Петербургское общество дантистов и вра-
чей, занимающихся зубоврачеванием, организо-
вывается система образования зубных врачей, 
вводятся профилактические мероприятия и лече-
ние зубов у детей, разрабатывается клиническая 
классификация кариозной болезни (костоеды), 
систематизируется ее диагностика и принципы 
лечения. А. К. Лимберг работает в сфере детского 
зубоврачевания, принимает активное участие в 
отечественных и международных съездах и кон-
грессах. Ему на смену в 1901 г. приходит профес-
сор Франц Александрович Звержховский, кафе-
дру возглавлял до 1918 г. По его инициативе уже 
в послевоенное время создается первый стомато-
логический журнал в России – «Зубоврачебный 
вестник». Ф. К. Звержховский возглавлял Санкт-
Петербургское общество дантистов, внес огромный 
вклад в развитие стоматологии, написав пятитом-
ный учебник «Основы дентиатрии», включавший 
в себя лекции по одонтологии для врачей и сту-
дентов, внес большой вклад в совершенствование 
учебного процесса, введя изучение одонтологии в 
общую программу практической и теоретической 
подготовки врачей на IV курсе. С 1918 по 1923 г. 
на кафедре отсутствовали заведующий кафедрой 
и как таковая должность профессора, однако при 
активном участии сотрудников кафедры учебная 
работа на кафедре неуклонно возрастала. В тече-
ние этого периода развитие кафедры продолжалось 
отчасти под руководством доктора медицинских 
наук, профессора П. П. Львова. Работая во время 
Первой мировой войны в качестве военного врача 
в казачьем полку, а затем в санитарных поездах, 
в лазаретах и госпиталях, П. П. Львов совмещал 
свою деятельность с работой в хирургических от-
делениях гражданских больниц. С 1916 г. его рабо-
та связана, в первую очередь, с челюстно-лицевой 
хирургией, а с 1923 г. Павел Павлович избирается 
заведующим кафедрой стоматологии 1-го ЛМИ, ко-
торую он возглавлял вплоть до 1946 г. Деятельность 
П. П. Львова не ограничивалась учебной работой. 
Под его руководством увеличивается коечный фонд 
для больных с челюстно-лицевой патологией, от-
крывается первый стоматологический стационар 
на 40 коек с операционным блоком и учебными 
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комнатами. П. П. Львов разрабатывал новые мето-
ды операций при врожденных дефектах твердого 
нёба, анкилозе височно-нижнечелюстного сустава, 
занимался вопросами одонтогенных воспалитель-
ных заболеваний. В 1922 г. опубликована работа 
Павла Павловича о костной пластике, он стал од-
ним из первых хирургов, внедривших в практику 
костную пластику для замещения дефектов нижней 
челюсти. В дальнейшем активно работал в изуче-
нии проблемы орального сепсиса, описывая раз-
личные формы проявления дентального сепсиса и 
предлагая патогенетическое лечение. Под началом 
профессора П. П. Львова увеличилось число пра-
ктических занятий для студентов, были введены 
зачеты и экзамены. В 1928 г. совместно с профес-
сором А. А. Лимберг им был издан первый в СССР 
учебник по хирургической стоматологии. 
В 1946 г. на должность заведующего кафедрой 
был избран Андрей Александрович Къяндский и 
возглавлял ее вплоть до 1968 г. Свою практическую 
работу Андрей Александрович постоянно совмещал 
с научной деятельностью. Под его руководством 
были защищены 15 кандидатских и 1 докторская 
диссертация. В 1959 г. в период его заведывания 
кафедрой стоматологии хирургической в 1-м ЛМИ 
официально формируется Стоматологический 
факультет, включающий в себя все профильные 
кафед ры. После ухода А. А. Къяндского на заведо-
вание кафедрой приходит Лазарь Рувимович Балон. 
Работая на кафедре с 1937 г., он прошел длинный 
путь от аспиранта до профессора. В 1939 г. осущест-
вил первичную пластику при первичной хирургиче-
ской обработке огнестрельных ран мягких тканей 
лица, а затем теоретически обосновал и практи-
чески подтвердил целесообразность применения 
восстановительных операций в ранние сроки после 
ранений. В 1960 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Ринопластика стебельчатым лоскутом Фила-
това». Л. Р. Балон опубликовал около 200 научных 
работ, 3 монографии, в том числе совместно с про-
фессором кафедры ортопедической стоматологии 
Б. К. Костур «Конструкция ортопедических аппа-
ратов и методика кормления челюстно-лицевых 
и ЛОР-больных». Им создано 2 цветных учебных 
фильма. Он – автор 3 изобретений, 35 рациона-
лизаторских предложений. Л. Р. Балон был в числе 
инициаторов организации Стоматологического 
факультета, а в последующем находился на посту 
декана Стоматологического факультета с 1960 по 
1968 г. Под его руководством были защищены 3 док-
торские, 12 кандидатских диссертаций.
С 1969 по 1990 г. кафедрой руководил Влади-
мир Арсеньевич Дунаевский. В 1966 г. Владимир 
Арсеньевич защитил докторскую диссертацию 
«Восстановительные операции при хирургическом 
лечении опухолей нижней челюсти», явившую-
ся в последующем основой для классификации 
J. B. Boyda (1991). В 1969 г. В. А. Дунаевский был на-
значен проректором по учебной работе 1-го ЛМИ 
(1969–1976) и заведующим кафедрой хирургиче-
ской стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии. Внедрялись новейшие современные методы 
лечения: микрохирургическая техника при про-
ведении восстановительных операций (Н. В. Кала-
куцкий), нейропластика при поражениях лицевого 
и тройничного нерва (Е. Г. Криволуцкая), крио- и 
лазеро деструкция при пред- и опухолевых про-
цессах (Р. А. Кулаченкова, А. А. Кураскуа), методы 
операций при деформациях челюстей внутриро-
товым доступом (В. С. Орлов, А. И. Протасевич). 
Большое внимание было обращено на развитие 
онкостоматологии: создавалась система диагно-
стики и лечения для данной группы больных – по-
ликлиника, консультативно-диагностический ка-
бинет при онкологическом городском диспансере. 
При непосредственном участии В. А. Дунаевского 
в 1969 г. впервые в СССР был создан онкостома-
тологический центр, в состав которого входило 
онкостоматологическое отделение онкологиче-
ской больницы № 8 Ленинграда, отделение хи-
рургической стоматологии 1-го ЛМИ и городской 
онкологический диспансер. Среди научных тру-
дов В. А. Дунаевского более 160 печатных работ. 
Следует выделить 3 монографии: «Остеосинтез 
при переломах нижней челюсти», «Пластические 
операции при хирургическом лечении опухолей 
лица и челюстей», «Предопухолевые заболевания 
и злокачественные опухоли слизистых оболочек 
полости рта». Под его руководством выполнены и 
защищены 28 диссертаций, из них 9 докторских. 
Михаил Михайлович Соловьев в 1971 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Некоторые вопро-
сы патогенеза, клиники и лечения одонтогенных 
воспалительных заболеваний» и был избран на 
должность профессора кафедры хирургической 
стоматологии. В 1977 г. М. М. Соловьев принял 
участие в создании кафедры стоматологии дет-
ского возраста и челюстно-лицевой хирургии, 
которую и возглавлял до 1987 г. С 1990 по 2010 г. 
М. М. Соловьев был заведующим кафедрой хи-
рургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, директором клиники челюстно-лицевой 
хирургии и пластической хирургии. Под руковод-
ством М. М. Соловьева осуществлена разработка 
и внедрение в Ленинграде и Ленинградской обла-
сти системы комплексной профилактики, ранней 
диагностики злокачественных опухолей челюст-
но-лицевой локализации. Всего Михаилом Михай-
ловичем было опубликовано 366 печатных работ, 
в том числе 7 монографий, 7 руководств для пра-
ктических врачей, 2 учебника, 5 учебных пособий 
по хирургической стоматологии,  получено 23 ав-
торских свидетельства и патентов на изоб ретения. 
С 2010 г. заведующим кафедры стоматологии 
хирургической и челюстно-лицевой хирургии 
является доктор медицинских наук, профессор 
Андрей Ильич Яременко. В 2007 г. А. И. Яремен-
ко защитил докторскую диссертацию «Лечение 
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и  профилактика инфекционно-воспалительных за-
болеваний челюстно-лицевой области у пациентов 
старших возрастных групп». В настоящее время 
Андрей Ильич Яременко является проректором по 
учебной работе, заведующим кафедрой стоматоло-
гии хирургической и челюстно-лицевой хирургии, 
главным внештатным специалистом-стоматологом 
Комитета по здравоохранению СПб., президентом 
Стоматологической ассоциации СПб., президент-
электом СтАР. А. И. Яременко является автором 
более 150 печатных работ, 8 патентов, 2 глав в мо-
нографиях и руководствах. Под его руководством 
защищены 3 кандидатские диссертации [4]. 
ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ  ПРОПЕДЕВТИКИ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ
В 2003 г. ректором СПбГМУ им. И. П. Павло-
ва было принято решение о создании кафедры 
пропедевтики стоматологических заболеваний с 
целью объединения преподавания пропедевтики 
по всем разделам стоматологии. Первым заведу-
ющим (2003–2009) был избран декан Стоматоло-
гического факультета доктор медицинских наук 
профессор Анатолий Петрович Бобров. Под его 
руководством заложены основы образовательно-
го, клинического взаимодействия с городскими 
стоматологическими поликлиниками № 1, 15, 29 
и направления научного сотрудничества. Пер-
вый профессорско-преподавательский состав 
был сформирован сотрудниками профильных 
кафедр (В. В. Маслов, А. П. Григорьянц, В. С. Ор-
лов, А. И. Протасевич, С. Н. Бармашов, М. А. Неч-
кина, А. И. Яковенко). В этот период выполнено 
6 кандидатских диссертаций, а в 2009 г. защищена 
докторская диссертация Т. Б. Ткаченко «Возраст-
ные особенности слизистой оболочки полости рта 
и губ». Профессору А. П. Боброву принадлежит 
Открытие от 26 апреля 2010 г. «Закономерность 
изменения структурных и прочностных свойств 
металлических материалов в поле ультраслабых 
импульсов давления» совместно с сотрудниками 
кафедры ортопедической стоматологии Универ-
ситета. С 2009 г. и по настоящее время кафедру 
возглавляет доктор медицинских наук, профес-
сор Ирина Николаевна Антонова. С 2013 г. она 
является директором НИИ стоматологии и ЧЛХ 
 ПСПбГМУ им. И. П. Павлова. Последнее десяти-
летие кафедра знакомит студентов I и II курсов 
с основами профессии на базе новых учебных 
программ, многие из которых создавались со-
трудниками кафедры, преподает курс «Новые 
технологии» студентам V курса Стоматологиче-
ского факультета, принимает активное участие в 
последипломном образовании врачей, программах 
ординатуры, аспирантуры. Сотрудник кафедры 
Н. В. Громова возглавляет работу зуботехнической 
лаборатории НИИ стоматологии и ЧЛХ, совместно 
с научным отделом современных стоматологиче-
ских технологий являясь инициаторами создания 
современной высокотехнологичной реабилитаци-
онной помощи пациентам с дефектами челюст-
но-лицевой области в Северо-Западном регионе. 
С 2010 г. на кафедре защищены 10 кандидатских 
диссертаций. В 2017 г. исследование О. С. Дон-
ской «Прогностическое значение особенностей 
ротовой жидкости стоматологических пациентов 
с биоминералопатиями» было отмечено медалью 
им. М. В. Черноруцкого. По разделу «Материа-
ловедение» оформлено 4 патента и 2 рационали-
заторских предложения, разработана методика 
и продолжается изучение твердых тканей зуба с 
использованием атомно-силовой микроскопии. 
В настоящее время в составе кафедры 3 профес-
сора, 6 доцентов, 10 ассистентов.
ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ   
СТОМАТОЛОГИИ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
Кафедра стоматологии профилактической 
появилась в 2009 г., и днем ее рождения сле-
дует считать 1 октября, когда ректор СПбГМУ 
им. И. П. Павлова подписал приказ № 342а о со-
здании кафедры стоматологии профилактической. 
Это очень символично, что кафедра появилась в 
год 50-летия Стоматологического факультета. Сам 
факт ее появления свидетельствует о том, что фа-
культет живет активной жизнью и развивается в 
соответствии с насущными потребностями населе-
ния страны. В последние годы значительно вырос 
интерес к профилактике заболеваний у населе-
ния страны в целом, и стоматологических забо-
леваний в частности, что связано с высокой рас-
пространенностью основных стоматологических 
заболеваний и интенсивностью их течения среди 
представителей всех слоев населения России. По-
этому открытие специализированной кафедры, 
работа которой всецело посвящена вопросам 
профилактики стоматологических заболеваний и 
сохранению стоматологического здоровья среди 
населения страны, приобретает особую актуаль-
ность. Занятия по данному предмету ведутся на II 
и III курсах, также сотрудники кафедры проводят 
обучение студентов института сестринского обра-
зования (ИСО) по одноименному направлению по 
4 дисциплинам, воспитывая новые поколения ги-
гиенистов стоматологических. Заслуга в органи-
зации кафедры принадлежит ее заведу ющему – 
доктору медицинских наук профессору Сергею 
Борисовичу Улитовскому, заслуженному врачу 
РФ, заслуженному стоматологу СтАР. Его перу 
принадлежат основные монографии, учебники и 
учебные пособия по дисциплине, в формирова-
нии которой он принимает активное участие, за 
что ему были присвоены ордена «За заслуги перед 
стоматологией» I и XI степеней. Сергей Борисо-
вич разработал методы оценки эффективности 
различных средств оральной гигиены и динами-
ки гигиенического состояния рта и стоматологи-
ческого здоровья. Ведущими работами являются 
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«Гигиена полости рта – первичная профилактика 
стоматологических заболеваний» (1999), «Зубные 
пасты» (2001), «Мануальная зубная щетка» (2002), 
«Средства индивидуальной гигиены полости рта: 
порошки, пасты, гели зубные» (2002), «Средства 
индивидуальной гигиены полости рта: электри-
ческие и мануальные щетки зубные» (2003), «Ин-
дивидуальная гигиеническая программа профи-
лактики стоматологических заболеваний» (2003), 
«Энциклопедия профилактической стоматологии» 
(2004), «Индивидуальная гигиена полости рта» 
(2005), «Гигиена полости рта в пародонтологии» 
(2006), «Гигиена при зубном протезировании» 
(2007), «Профилактическая и коммунальная сто-
матология» (2008), «Стоматология: профилактика 
как образ мысли» (2009), «Стоматология: профи-
лактика как образ жизни» (2009), «Профилакти-
ка стоматологических заболеваний» (2009), «Ги-
гиена в ортодонтии» (2012), «Основы дентальной 
имплантологии» (2012), «Основы гигиены при 
дентальных имплантатах» (2013), «Ситуационная 
гигиена полости рта» (2013), «Профилактика нека-
риозных поражений зубов» (2015), «Полоскания 
для рта, или жидкие средства гигиены рта» (2017). 
С. Б. Улитовский прикладывает большие усилия по 
популяризации знаний о здоровом образе жизни, 
этому посвящены его популярные книги «Сохра-
ни улыбку» (1997), «Тайны Сахарной Королевы» 
(2001), «Загадочная улыбка Джоконды» (2002), 
«Здоровая улыбка вашего ребенка» (2004), «Сред-
ства индивидуальной гигиены рта» (2018) и многие 
другие. С основания кафедры работают доценты 
А. А. Леонтьев, О. В. Калинина, А. А. Васянина, 
Е. С. Алексеева, ассистенты Л. И. Панкратьева, 
А. В. Антипова. На кафедре работают 1 профессор, 
4 доцента, 7 ассистентов. Усилиями кафедры про-
водятся ежегодные конференции: «Февральские 
встречи в Петербурге» и «Профилактика – путь к 
стоматологическому здоровью», Чемпионаты про-
фессионального мастерства среди стоматологов 
и гигиенистов стоматологических в номинациях 
«Профилактика стоматологических заболеваний» 
и «Профилактическая стоматология», как среди 
специалистов, так и студентов. 
ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ  
ВНУТРЕННИХ  БОЛЕЗНЕЙ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА
Кафедра внутренних болезней стоматологи-
ческого факультета образована в 1966 г. в связи 
с  необходимостью стоматологического профиля 
в преподавании внутренних болезней студен-
там-стоматологам. Заведующими кафедрой были 
профессоры С. И. Рябов (1966–1970), К. В. Теми-
рова (1970–1987), А. И. Кирсанов (1987–2007), 
И. А. Горбачева (с 2007 г. по настоящее время). 
Важным для коллектива кафедры является сохра-
нение характерного для петербургской (ленин-
градской) терапевтической школы «боткинского» 
подхода к больному. Свойственное С. П. Боткину 
и представителям его школы умение широко мы-
слить и ставить во главу угла клинический подход к 
больному — эти лучшие традиции не только сохра-
нились, но и нашли свое дальнейшее развитие на 
кафедре. Под руководством С. И. Рябова коллектив 
кафедры сконцентрировал внимание на изучении 
актуальных вопросов кардиологии. Под руковод-
ством К. В. Темировой усилия кафедры были сос-
редоточены на проблемах ревматизма и очаговой 
инфекции. Под руководством А. И. Кирсанова 
осуществлялось изучение смежных проблем внут-
ренних болезней и стоматологии, продолженное 
И. А. Горбачевой. С 1971 г. и по настоящее время 
основной базой кафедры является Клиническая 
больница Святителя Луки [5].
ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ  
ХИРУРГИЧЕСКИХ  БОЛЕЗНЕЙ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  
С  КУРСОМ  КОЛОПРОКТОЛОГИИ
Кафедра хирургических болезней стоматологи-
ческого факультета начала свое существование в 
соответствии с приказом № 98 от 19 апреля 1966 г. 
по 1-му Ленинградскому медицинскому институ-
ту им. акад. И. П. Павлова. В связи с открытием 
курса колопроктологии для последипломного об-
разования, с 1999 г. кафедра была переименована 
в кафед ру хирургических болезней Стоматоло-
гического факультета с курсом колопроктологии. 
Первый заведующий кафедрой – профессор Га-
ничкин Андрей Михайлович. С 1990 по 2004 г. ка-
федрой руководил профессор Николай Антонович 
Яицкий. С 2004 г. по настоящее время кафедру воз-
главляет профессор Сергей Васильевич Васильев.
* * *
Стоматологическое здоровье каждого из нас – 
это благополучие и поступательное развитие 
всего нашего общества с лучезарной улыбкой 
на устах, поэтому кропотливый труд сотрудни-
ков факультета направлен на воспитание новых 
поколений грамотных, профессиональных спе-
циалистов, которыми мог гордиться факультет и 
которые прославляли свою alma mather, где бы 
они ни работали. 
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